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Анотація. Автор визначив лінгвістичну унікальність біографічних текстів, а саме 
біографії тридцять другого Президента США Франкліна Делано Рузвельта. На сучасному 
етапі лінгвістики існує необхідність дослідження перекладу біографічних текстів із-за причин 
їх особливостей. В статті відзначається, що біографічний матеріал пов’язаний не тільки з 
такими особливостями при перекладі, як знаходження еквівалентів тих чи інших термінів, а й 
зберігання культурних елементів, традицій країни та народу, що пов’язуються між собою ще з 
самого початку перекладу. Переклад біографій часто співвідноситься з перекладом історичних 
періодів та термінів, відтак, питання про необхідність врахування аксіологічної цінності 
біографічних текстів під час перекладу є пріоритетною частиною процесу останнього. Під 
час аналізу були досліджені стратегії та процедури, що є основою співвідношення між  
оригінальним текстом та його перекладом. 
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Abstract. The author of the article determined linguistic uniqueness of biographical texts with 
the biography of the thirty-second US President Franklin Delano Roosevelt. At the present stage of 
linguistics, there is a need to study the translation of biographical texts due to their peculiarities. It is 
defined  that biographical material translation is associated not only with  finding the equivalents of 
certain terms, but also the preservation of cultural elements, traditions of the country and the people, 
which are interconnected from the very beginning of the translation. Since the translation of 
biographies is often correlated with the translation of both historical periods and terms, the question 
of the necessity to derive axiological value when translating biographical texts is a priority part of this 
process. Strategies and procedures of translation that are the basics of the original English text and its 
Ukrainian version correlation are under analysis in the article. 
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Постановка проблеми. Біографічні тексти визначаються аксіологічною 
спрямованістю, тож при перекладі зазначених матеріалів головною проблемою є 
зберігання та передача культурних та історичних особливостей тексту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти дослідження 
лінгвістичних особливостей перекладу біографічних текстів були представлені у 
ряді авторів: Нікіфорчук С.С. [1], Мона Бейкер [2], Пітер Ньюман [5]. 
Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення лінгвістичних 
особливостей перекладу біографічних текстів та шляхів їх перекладу українською 
мовою. 
Виклад основного матеріалу. Біографія визначається зазвичай як 
документальний жанр літератури. Однак, за твердженням авторів біографії 
Франкліна Д. Рузвельта,  для популяризації історії та виклику інтересу читацької 
аудиторії до цієї історичної особистості було додано більше інформації про 
особисте життя, що викликало відчуття  змішаного жанру.  Відтак, суб’єктом 
проаналізованої біографії є Франклін Делано Рузвельт, 32-й президент США, його 
життя та досягнення. Автори біографій часто використовують матеріали для 
відтворення життєвого шляху людини, будь то спогади, усні, або письмові 
свідоцтва та історичні факти [1, с. 1]. У біографії Франкліна Рузвельта міститься 
багато свідчень та спогадів людей, що характеризує його особистість. Як, 
наприклад, свідчення письменника Уолтера Ліппмана про Ф.Д. Рузвельта: “An 
amiable man with many philanthropic impulses… He is a pleasant man who, without 
any important qualifications for the office, would very much like to be President” 
(Люб’язна людина з великим меценатським прагненням... Це приємний чоловік, 
що, не зважаючи на відсутність потрібної кваліфікації для посади, дуже воліє бути 
президентом) (3, с. 26). 
Виклад біографії Франкліна Д. Рузвельта подається у вигляді 
структурованого тексту з відокремленням підрозділів. Опис життєвого шляху 
базується на описі важливих та ключових подій. Текст має 10 підрозділів: 1. 
Дитинство та освіта; 2. Особисте життя; 3. Початок політичної кар’єри; 4. 
Поліомієліт та губернаторство у штаті Нью-Йорк; 5. Президентські вибори 1932 
року; 6. Перший термін президентства; 7. Другий термін президентства; 8. Третій 
термін президентства; 9. Відносини з міжнародними лідерами; 10. Кінець шляху. 
Даний текст є чітко хронологізований та викладається у стандартизованій та 
стислій формі.  
Крім того, біографічний текст вирізняється об’єктивністю та достовірністю. 
В більшості випадків викладення тексту несе неособистий характер, проте, в 
деяких частинах тексту наводяться як цитати від першої особи, що допомагає 
авторам як найдоцільніше описати емоційний стан, почуття та світогляд свого 
суб’єкта: “Dearest Mama, I know my own mind, have known it for a long time… 
Result: I am the happiest man just now in the world” (Любо матусе, я знаю до чого 
прагну, вже давно вирішився… Як результат, я найщасливіша людина на світі) (3, 
с. 14). 
Як було зазначено вище, передача культури Америки українській аудиторії 
при перекладі відігравала важливу роль. Яскравим прикладом вищезазначеного є 
сімейний устрій американського народу на схилі XIX століття. З біографії 
Франкліна Рузвельта ми бачимо, що устрій сім’ї був зазвичай матріархальним, і 
роль батька у вихованні сина часто була незначною. “Sara was very protective of 
her son, while James was relatively absent, although biographer James MacGregor 
Burns notes that he was more involved than many of his fellow fathers” (Сара ревно 
піклувалася про сина, в той час як Джеймс був частіше відсутній, хоча біограф 
Джеймс Макгрегор Бьорнс визначає, що в порівнянні з іншими знайомими йому 
батьками, він значно більше проводив часу із сином) (3, с. 1). 
Культура, як правило, є тією основою формування особистості, що впливає 
на подальше її життя. У нашому випадку, автором підкреслено тяжіння Франкліна 
Делано Рузвельта до інших культур, людей, народів, подій всього світу, що, 
власне і сформувало президента великої країни, який мав успіх не тільки в 
локальній, але і в міжнародній політиці. Це підтверджується цитатою з його 
біографії : “During this time, Roosevelt began formulating opinions on other countries 
and their people” (Саме в цей час Рузвельт почав формувати свою думку про інші 
країни та їхні народи) ( 3, c. 11). 
Автори біографії Франкліна Рузвельта передають формування його як 
особистості, його перші кроки у політиці, успішні роки президентства  саме через 
культурне оточення, що викликає інтерес читацької аудиторії до біографії, однак, 
викликає певні труднощі при перекладі її українською мовою.    
Переклад, без сумніву, має передавати уявлення про менталітет,  звички та 
традиції від однієї культури до іншої, не втрачаючи семантичне значення 
культурних назв, явищ, аспектів. В процесі перекладу біографії було на меті 
передати культурну спадщину Америки за часів Франкліна Рузвельта 
українською мовою, знайти відповідники, які, не втрачаючи основного змісту 
культурної термінології, передали б її семантичне значення українському 
читачеві. У цьому сенсі “культурний переклад” несе в собі семантику тексту на 
відміну від “мовного” або “граматичного” перекладу, який за своїм обсягом 
обмежений реченнями на сторінці [2, с. 67]. 
Загально відомо, що переклад реалій або культурних термінів, викликає 
багато труднощів, але це не означає, що їх неможливо перекласти. Насправді, усі 
мови можуть передавати поняття про загальні культурні цінності. Однак, саме 
різниця в організації побуту із назвами предметів або явищ, які невідомі іншим 
культурам викликає найбільші труднощі при передачі інформації мовою 
перекладу; але, як правило, передача проходить по-різному. Зважаючи на 
вищезазначене, розуміємо, що основною стратегією для вирішення проблеми 
подолання розриву між культурами при перекладі є локалізація, яка в свою чергу, 
має покладатися на процедуру адаптації, методи запозичення, пошуку 
еквівалентів і опису для вирішення таких проблем перекладу. Розглянемо це на 
прикладі власного перекладу біографії Франкліна Делано Рузвельта.  
Першою процедурою, яку було застосовано при перекладі є адаптація, що 
використовується для декодування невідомих для цільової аудиторії термінів, 
специфічних слів, що передають культурні особливості, спадщину, приналежність 
до тих, чи інших прошарків суспільства. Процедура адаптації є процесом та 
результатом перекладу, коли у мові перекладу немає точного відповідника 
культурі аудиторії, отже в перекладеному тексті використовується лише 
порівняльне значення [4, с. 5]. 
Яскравим прикладом адаптації з біографії Франкліна Рузвельта може 
служити термін мови оригіналу «old money» (3, с. 12), що означає заможні 
родини, клани, чиї статки передаються з одного покоління до іншого, що в 
більшості притаманно Американській культурі. При перекладі українською 
мовою (мовою перекладу) цей термін адаптувався як «еліта», що є адаптивним 
еквівалентом до значення терміну на мові оригіналу. Інший вираз в описі 
оточуючого середовища Франкліна Рузвельта під час навчання “on the social 
register” в буквальному перекладі українською мовою може означати як сім’я, що 
перебуває на соціальному обліку, тобто, за українськими реаліями – 
незабезпечена матеріально. Однак, мовою оригіналу – це кардинально інше 
явище. Завдяки додатковому поясненню цього явища авторами біографії, було 
знайдено адаптивний еквівалент – “перелік найвидатніших сімей“ (3, с.11). 
Наступним прикладом є вираз «gentleman’s C» (3, с. 12), що має значення як 
мінімальна оцінка за навчання з метою проходження до наступного семестру, 
модулю тощо. Зазвичай, такі оцінки отримували студенти заможних та впливових 
родин у Сполучених Штатах, що не були багаті на амбіції. Мовою перекладу цей 
вираз адаптується як «трійка з мінусом», що обумовлено культурологічним 
минулим цільовою аудиторії [4, с. 12].  
Існують випадки, коли адаптація необхідна при перекладі, ваг і мір, нотних 
записів, загальновизнаних назв літературних творів чи географічних назв тощо. 
Наприклад, при перекладі біографії, нами використано кілограми, як міру ваги, 
замість фунтів, що притаманно країнам північної Америки, але не країнам східної 
Європи: «Baby weighs ten pounds without clothes» (3, с. 9) було перекладено, як 
«Дитя важило чотири з половиною кілограми при народженні». Основною нашою 
метою при перекладі було “адаптувати” текст оригіналу, культурні терміни, тобто 
локалізувати їх під цільову аудиторію.  
Іншою проблемою при перекладі біографії Франкліна Рузвельта стала 
відсутність деяких понять, що відтворюють певні культурні явища в українській 
мові. Поширеним методом при перекладі стало запозичення. Відтак, нами 
зроблено свідомий вибір використовувати слово, термін в цільовому тексті, що і в 
тексті оригіналу  у випадках відсутності його еквіваленту в українській мові.  
Отже, при перекладі біографії Рузвельта це дозволило нам не втратити 
певний культурний контекст через реєстр лексики, яку він використовує. Певні 
терміни що належать до спільнот зі схожими інтересами, дозволяють переходити 
лінгвістичні межі. Незважаючи на використання різних лінгвістичних систем, 
вони розшифровують одну і ту ж реальність і один і той же код інформації.  
Як приклад, при роботі з текстом, було використано цей метод при 
перекладі оригінального «bastion of the elite» (3, с. 10) мовою перекладу як 
«бастіон еліти», з метою підкреслити для цільової аудиторії престижність, 
солідність і неприступність цього кола персон. В той же самий час, доросла 
аудиторія (яка є і цільовою) розшифровує один і той же код інформації, що й 
первинна аудиторія (в тексті оригіналу), хоча походження слова «бастіон» є 
французьким. Можемо зробити висновок, що автори біографії Франкліна Делано 
Рузвельта свідомо використали цей термін, аби акцентувати на ті ж самі моменти 
(престижність, солідність) для своєї аудиторії, як і ми  – в перекладі для своєї. 
Адже у своєму загалі “бастіон” із-за французького походження зрідка 
використовується як в англійській, так і в українській мові. Можливо було 
застосування слів “castle”, “fortress”, або ж “замок”, “фортеця” в іншому випадку. 
Однак, вищезазначені терміни є перекладами фізичних об’єктів, натомість в 
біографії Франкліна Делано Рузвельта ми маємо справу із суспільним явищем, яке 
немає аналогів в українській мові. Враховуючи, що в епоху становлення 
Рузвельта суспільство визнавало французьку мову засобом спілкування вищого 
суспільства, варто було запозичити цей термін, щоб не порушити культурне 
обрамлення висловлювань в біографії Рузвельта. 
Наступним методом, що використано при перекладі біографії, яку можна 
також вважати історичним текстом (події, що відбувалися із Рузвельтом є на 
відстані від сучасності більше ніж на 70 років), є опис. Опис є важливим 
елементом пояснення, а отже, і перекладу [5]. Як вказує сама назва методу, 
зазвичай він притаманний при перекладі термінів, фразеологізмів, або ж 
словосполучень, назв явищ, що не мають точного перекладу або еквіваленту в 
українській мові. Відтак, вони заміняються словосполученнями, що зрозуміло 
передають зміст того, чи іншого слова або словосполучення.  
Прикладом описового методу з біографії Франкліна Д. Рузвельта може 
послужити наступне: «…where he joined the Alpha Delta Phi fraternity» (3, с. 12). 
Для дорослої цільової аудиторії було доцільніше використати описовий метод при 
перекладі, адже ні в Україні, ані в більшості країн східної Європи, такого поняття, 
як студентські братства, немає, і адаптація, так само як і запозичення, не можливе 
в даному випадку, тому що в першому випадку такого явища взагалі не існує в 
українській культурі, а в другому випадку, це буде безрезультатно. Таким чином, 
цей вираз було перекладено наступним чином: «…де він приєднався до однієї з 
найстаріших і поважних студентських спілок».  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отже, в 
даній статті було розглянуто специфічні риси жанру біографії та відзначені 
основні особливості перекладу текстів такого типу. Окремо було визначено 
стратегію локалізації при передачі особливостей стилю та культури країни США 
українською мовою  за допомогою адаптації, пошуку еквівалентів незнайомих для 
цільової аудиторії термінів, методу запозичення і опису для відтворення 
культурних явищ, що допомагає нам, перекладачам, передати цільовій аудиторії 
як культуру, так і менталітет народу Америки того часу.  
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